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　Dans　l’histoire　de　1’op6ra，　Pθ〃6σsθ彦M彦lisande　repr6sente　la　premiさre
exp6rience　d’utilisation　directe　d’une　pi6ce　de　th6atre．　Autrefois
en　effet　les　musiciens　commandaient　leur　livret　h　un　librettiste　qu’ils
chargeaient　d，inventer　rintrigue　de　roeuvre　ou　d’adapter　celle　d’un
drame　qui　leur　paraissait　collvenir　h　la　scさne　lyrique．
　　Depuis　longtemps，　Debussy　cherchait　un　texte　pouvant　lu量servir
de　livret．　Les　fameux　propos　sur　Ia　nature　du　Iivret　id6al　qu，il　tint
lors　de　sa　conversation　avec　Guiraud　en　1889，　nous　en　donnent　con－
firmation．　Lorsque　Guiraud　demande　h　Debussy　quel　po壱te　pourra
lui　fournir　un　po6me，　Debussy　r6pond：
《Celui－qui，　disant　les　choses溢demi，　me　permettra　de　greffer
mon　rさve　sur　le　sien；qui　concevra　des　personnages　dont　1’histoire
et　la　demeure　ne　seront　d’aucun　temps，　d，aucun　lieu；qu童ne
m’imposera　pas，　despotiquement，　Ia‘‘sc6ne　b　faire”，　et　me　laissera
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libre，　ici　ou　la，
ouvrage．．．》　（1）
d’ voir　plus　d’art　que　lui，　et　de　parachever　son
　　Trois　ans　aprさs，　le　17　mai　1893，　Debussy　assiste　b　Ia　repr6senta－
tion　du　Pe〃6αs　et　1膨1ゴεα〃46　de　Maeterlinck　aux　Bouffes　Parisiens　et
cette　oeuvre　renthousiasme．　Pour　Debussy，　Pelle’as　et　1膨1短％46
apparait　comme　une　ceuvre　id6ale　b　mettre　en　musique．　Il　obtient　de
Maeterlinck　l’autorisation　de　modi丘er　Iibrement　Pelle’as　et　Me’lisande
pour　en　faire　Ie　livret　d’un　drame　lyrique．
　　En　somme，　le　compositeur　interprbte　ce　drame　b　sa　guise，1e
modifie，1’ach6ve　et　devient　lui－m6me　l’auteur　de　sol1．Pelle’as　et
Mglisande．　Barraud　d6crit　ainsi　l’attitude　de　Debussy　lorsqu’il　adapte
le　texte：
《Tout　d’abord，　la　Inusique　allongeant　sensiblement　Ie　d6bit　du
texte，　il　lui　est　de　toute　fagon　impossible　de　tout　conserver　d’une
ceuvre　primitivement　conque　pour　une　repr6sentation　th6atrale　oin
elle　n’avait　point　de　part．　Ensuite，　tous　Ies　textes　ne　se　pretent
pas　6galement　par　leur　rythmique，　leur　phon6tique　et　m6me　Ieur
expression，　a　la　mise　en　musique．　En且n，　et　ceci　est　propre　au
Pe〃6as　de　Maeterlinck，　r6crivain　a　mis　en　batterie　tout　au　long
de　son　ceuvre　tout　un　arsenal　de　symboles，　dont　certains　sont　d’un
beau　potentiel　po6tique，　dont　quelques　autres　ne　s’616vent　par　au－
dessus　du　lieu　commull　et　dont　les　moins　heureux　se　rapprochent
par　Ie　poids　et　la　densit6　du　pav6　de　rours．》　（2）
Ce　sont　ces　moments　oti　Debussy，　adaptateur　de　Maeterlinck，　s’6carte
du　texte　original　de　Pellgas　que　je　me　propose　d’examiner　ici，　esp6rant
par　I註aider　a　d6finir　au　niveau　le　plus　primitif　du　d6coupage　des
r6pliques，1a　dramaturgie　debussyste　et　sa　conception　g6n6rale　de
th6atre互yrique．
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1．Suppressions　faites　par　Debussy
　　Debussy，　de　compositeur，　devient　dramaturge，　s’imposant　une
6conomie　textuelle　destin6e　a　laisser　place　aux　effets　conjoints　de　la
musique．　Le　texte　original　de　Maeterlinck　est　utilis6　presque　tel
quel　comme　Iivret．　Du　fait　qu’un　texte　chant6　exige　davantage　de
temps　que　ce　m合me　texte　parl6　un　certainl　nombre　de　passages
doivent　n6cessairement合tre　coup6s．　Cependant，1es　scさnes　supPri－
m6es　ne　le　sont　pas　seulement　pour　des　raisons　de　dur6e（3）．
　　Le　texte　de　Maeterlinck　est　constitu6　de　cinq　actes　de　dix－neuf
scさnes，　alars　que　le　livret　comprend　cinq　actes　de　quinze　scbnes．
Ainsi　quatre　scさnes　sont　enti6rement　supprim6es　par　Debussy：la
sc6ne　l　de　l’acte　I，1a　scξ…ne　4　de　racte　II，1a　sc色ne　l　de　1’acte　III，
la　scさne　l　de　1’acte　V．　Les　scさnes　supprim6es　des　premier　et　cinqui6me
actes　sont　celles　oh　Ies　servantes，　au　colユrs　de　leur　conversation，
exposent　l’intrigue　du　drame．　A　la　scさne　l　de　l’acte　I，　supprim6e
par　le　compositeur，　est　annonc6e　rarriv6e　de　M61isande．　D壱s　cette
scさne，　Maeterlinck　suggさre　le　d6nouement　tragique　par　de　nombreux
signes　symboliques．　A　la　scさne　l　de　racte　V　de　la　piさce，　sont
expliqu6es　les　relations　entre　Pell6as，　M61isande　et　Golaud　et　les
6v6nements　de　l’acte　pr6c6dent．　La　suppression　de　cette　scさne
entraine　une　rupture　complete　dans　les　relations　de　cause　et　d’effet：
de　pIus　on　ne　sait　pas　pourquoi　cet　6v6nement　est　arriv6・　Cela　nous
donne　doublement　l’impression　du　myst6re．　La　pi色ce　se　charge　ainsi
d’un　effet　de　catastrophe　et　acquiert　une　tension　extraordinaire．　La
derniさre　sc色ne　du　second　acte　est　consacr6e　a　Pel16as，　qui　veut　quitter
son　pays，　et　au　vieil　Arkel　qui　essaie　de　le　retenir．　Le　vieillard
ratiocine　au　sujet　du　pさre　de　Pell6as，　qui　va　mourir，　de　la　mort　de
．son　ami　Marcellus，　des　probl6mes　de　son　pays　et　de　ses　propres
pens6es　sur　la　vie．　Ce　sont　comme　de　nombreuses　allusions　au
destin　implacable　de　Pel16as．　Pourtant　ce　long　discours　du　roi　est
monotone　et　alourd　it　la　pi6ce．　Au　troisi6me　acte，　la　premi6re　scさ11e
Inet　en　pr6sence　Pell6as，　M61isande　et　Yniold，　puis，　a　la　fin，　Golaud．
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Cette　scさne，　par　les　paroles　d’Yniold　lors　du　combat　de　cygnes　contre
les　chiens，　nous　donne　aussi　un　pressentiment　du　d6nouement　de　la
mort　de　M61isande．　Debussy　la　supprime　parce　qu’elle　retarde　l’ac－
tion　et　qu’elle　est　trop　symbolique．　De　plus，　Ia　situation　de　la
sc6ne　suivante　est　assez　semblable．　Par　cette　supPression，　comme
ra　si　bien　dit　Barraud：《Combien　plus　beau　nous　apparaitra　Ie　duo
d’amour　qui　vient　de　n’avoir　pas　6t6　pr6c6d6　de　tout　ce　fatras》（4）．
　　Ad，autres　endroits，　ce　sont　des　phrases　qui　sont　61imin6es．
Premiさrement，　comme　il　y　a　des　phrases　qui　portent　sur　des　d6tails
ralentissant　l’action，　des　coupures　ont　6t6　faites　par　le　musicien，
qui　allbgent　le　text．　Pour　Debussy，　un　excさs　d’explications　est　in－
utile．　Deuxiさmement，　Ies　phrases　trop　symboliques　ou　trop　r6alistes
ont　disparu．　Troisi6mement，1e　musicien　substitue　la　musique　aux
mots，　autrement　dit，　c’est　la　musique　qui　explique　ce　que　les　mots
ne　disent　pas．
2．　Expricitation　chez　Debussy
　　L，id6al　de　la　musique　dramatique　pour　Debussy，　c’est　de　participer
au　drame，　et　c’est　ainsi　qu’il　construit　sa　propre　piさce．　En　un　mot，
il　pourrait　lui－m合me色tre　le　metteur　en　scさne．《J’ai　respect6，　dit
Debussy，　avant　tout，1e　caractbre，　la　vie　de　mes　personnages；j’ai
voulu　qu’ils　s’exprimassent　en　dehors　de　moi，　d’eux－memes．　Je　les
ai　laiss6s　chanter　en　moi．　J’ai　tach6　de　les　entendre　et　de　Ies　inter－
preter　fidさlement》（5）．　II　ajoute　quelques　phrases　ou　quelques　mots
pour　faire　mieux　ressortir　Ies　sentiments　et　les　situations．　Prenons
quelques　exemples　（6）．
　　Ces　ajouts　se　trouvent　elltre　autres　dans　Ies　r6pliques　de　Golaud．
D’abord　nous　voyolls　au　cours　de　la　premibre　rencontre　entre　Golaud
et　M61isande，　qui　empeche　ce　dernier　de　prendre　Ia　couronne　dans
l’eau．　Alors　que　Golaud　vient　de　dire《je　pourrais　la　retirer　facile－
ment．．．》，　M61isande　refuse　en　r6pondant《je　n’en　veux　plus！．．．　Si
vous　la　retirez，　je　me　jette　a　sa　place》．　Debussy　insiste　encore　une
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fois　en　ajoutant　une　phrase　qui　traduit　le　sentiment　de　regret　de
Golaud　et　son　incompr6hension　envers　la　myst6rieuse　jeune創1e．
　　《’ムron，　non；ブe　la　laisserai　1δ．．．（ルfαeterliフick，　Acte乙sc2ne　2）
　　〈励，non；ノe　la　laisserai　ld，　on　Pourrait　la　Prendre　sans　Peine
cePendant＿》　　　　　　　　　（1）θ∂％55ツ，・4cte　l，　sc2ne　1）
Il　tient　la　couronne　d’or　pour　une　valeur　mat6rielle　alors　que　pour
M61isa且de，　cette　couronne　n’est　qu’un　oblet　6voquant　un　malheureux
souvenir　qu’elle　veut　oublier．　Ici，　Debussy　souligne　le　caractさre
mat6rialiste　de　la　pens6e　de　Golaud．
　　De　plus，1a　musique，　sur　la　r6plique　pr6c6dente　de　M61isande：
《Je　n’en　veux　plus！Si　vous　la　retirez，　je　me　jette　a　sa　place！》，　est
6crite　avec　un　accompagnemellt　sur　un／brte，　traduisant　la　v6h6mence
de　son　refus．　Dans　Ies　quelques　mesures　6crites　sur　les　paroles　de
Golaud　ajout6es　par　le　compositeur，　la　musique　se　joue　en　piano，
avec　un　accompagnement　presque　nu　comme　pour　apaiser　Ie　senti－
ment　de　M61isande．　Ce　traitement　musical　est　appropri6盒rapart6
de　Golaud．
　　Un　peu　plus　Ioin，　Golaud　tente　obstin6ment　de　persuader　M61isande
de　le　suivre．　Les　ajouts　de　Debussy　accentuent，　dans　ces　paroles，
le　mystさre　de　la　nuit．
　　《y伽5aurez　Peur，　toute　5θ〃θ．　Toute　1αnuit．．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ルfaeterlii¢o々，∠4c彦θ1，　sc肋θ2）
　　　Vous　aurez　Peur，　toute　sθ〃θ．　On　ne　saitραs　cθqu’ilツαici，．．
丁傭θ1αnuit＿tou云e　seule，》（Debussy，・4c彦θ1，　sc2ne　1）
Insistant　par　deux　fois　sur　les　paroIes《toute　seule》，　Debussy　illustre
rimminence　de　quelque　myst6rieux　danger．　Musicalement，　la　m610die
sur　la　deuxiさme　r6plique《On　ne　sait　pas　ce　qu’il　y　a　ici＿》ainsi
que　I’accompagnement　harmonique　par　les　instruments　a　cordes　sont
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6crits　un　demi－ton　plus　haut　que　dans　la　premiさre　r6plique，　mais　sur
un　rythme　syncoP6，　ce　qui　cr6e　une　tension　supP16mentaire・Par
ailIeurs，1esθpermettent　des　prolongements　de　la　voix．
　　Ala　scさne　2　de　1’acte　II，　Golaud　console　M61isande　qui　n’est　pas
heureuse：
《Q％’θ5’－C召伽C～一飽卿κ一tu　Pas　te　faire　d　la　vie　qu’・n〃吻θ
ici～（＿）Et　1αcα〃zPagne　se〃zble　bien〃isteα％ssゴ…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ルfαeterlinck，　Acte　1ろsc2ne　2）
Qu’θ5’－oθdon・～Ne卸x－tu　Pas　te　faire　d　1αvie　qu’on〃伽θ
酵Fait－il∫π桝7醜foげ～（＿）Et　la　camPagne　Peut　se〃zう1θ7嬬彦θ
au∬i．．．》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ヱ）ebussy，ノ16’θ11，　sc2ne　2）
La　modification　de《la　campagne　semble　bien　triste》en《1a　campagne
peut　sembler　triste》sur　un　meme　nombre　de　syllabes　rend　moins
fort　le　sentiment　de　tristesse　mais　sugg6re　un　certain　mystさre．　L’alout
de　la　phrase《Fait－il　trop　triste　ici？》caract6rise　l’attitude　de　Golaud
envers　M61isande　a　qui　il　s’adresse　tr色s　directment　comme　a　une
petite　fille．　En　effet，　Golaud　6prouve　un　sentimLent　que　l’on　pour－
rait　qualifier　de《paternel》，《protecteur》．
　　Les　mots　que　Debussy　ajoutent　pour　Golaud　suggbrent　son　aspect
entier，　rude，　sans　nuance，　caractさre　d’homme　des　for邑ts，　d’un　terrien
oppos6　a　I’さtre　a6rien，　flottant，　impalpable　qu’est　M61isande　et　a
1’6tre　des　eaux（fontaine，　mer，　horizon　Iointain）qu’est　Pell6as．
　　Parmis　les　modifications　apport6es　par　le　compositeur　Iors　de　la
rencontre　nocturne　de　Pell6as　et　M61isande　a　la　sc6ne　de　la　tour，
on　peut　encore　relever　des　ajouts．
《ルIELISA2＞OE：
PEL五E∠LS　　：
MELIs、4AのE：
」’arrange〃zθs　cheveux　Pour　la脚’…
C’εs’ld　ce　queブθvois　secr　le灘7～＿ルc70卿s
que　c’e励㈱raツon　ae　lu〃z諺解＿
J’ai　ouvert　la　fene彦re；la　nuit　fne・semb励わθ〃θ．
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PELLEA　S
MELISANDE：
ME〃S、42＞1）E：
PE五LE！1ε　　：
MELIS、41VZ）E
PELLEAS
MELISA1＞z）E：
PEL，乙EAS　　：
ME〃S、42VDE
刀夕a4’痂o〃zbrables　6’oゴ1θ5；（＿）Ne　reste　Pas
dans　l’o〃zbre，　Mglisande，　Penche－toi　un　Peu，　que
カvα’stes　cheveux　4動o％65．0〃M9〃sandeノ．．．
（＿）Lai∬e・〃zoi　venir　Plus　Pr2s　de’α’．
Je〃θ勿げs加s　ven〃伽5　Pr2s．．．
　　　　　　　　　　　　　　　（ルtaeterlincle，ノ10彦θ111　scene　2）
！arrange〃2θ5　cheveux　Pour　la　nuit．．．
C’θ5〃dce　queノθvois　sur　1θ〃雛～＿Je　croyais
que　tu　avais　de　1α1吻漉紹．．．
1ai　ouvert　la　fenetre；ll　fait　trop　chaecd　dans　la
tour，ゴ1掴’ろeau　cette　nerit．
Il　y　a　4’伽ombrables　gtoiles；（＿）Ne　reste　Pas
dans　1’o〃zbre，醗1ゴ5αη48，　Penche－tnt’観伽，　que
ブθvois　tes　cheveux　46〃o％65．
Je　suis　affreuse　ainsi．．．
0〃0〃Mglisande！＿（＿）Lai∬θ一〃loi　venir
Plus　Pres　de彦α’．
Je％θ卿s　Pas　venir伽s　Pr2s　de　toi＿》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Dθ∂％5sγ，ノ1cte∬15伽θ1）
La　phrase《il　fait　trop　chaud　dans　la　tour》ajout6e　par　le　musicien，
chant｛≦e　avec　une　grande　douceur　expressive，　suggさre　le　pressenti－
ment　de　ramour　passionn6　cach6　au　fond　du　coeur　de　M61isande．
Pour　obtenir　un　parall61isme，　Debussy　remplace　la　phrase　suivante
《la　nuit　me　semblait　belle》par《il　fait　beau　cette　nuit》et　proc6de
aun　changement　de　temps　de　l’imparfait　au　pr6sent．　Les　phrases
de　Debussy　sont　concr色tes　et　montrent　M61isande　plus　pr6sente　que
chez　Maeterlinck．　L’expression：de　1’6crivain《c’6tait　un　rayon　de
lumi6re＿》et《la　nuit　me　semblait　be11e．．．》est　cependant　peut－etre
plus《po6tique》．
　　Ailleurs，　Iorsque　M61isande　aux　cheveux　d6nou6s　apparait　dans
l’obscurit6　en　silhouette丘ne，　Debussy　cr6e　une　r6plique　pour　M61i一
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sande：《Je　suis　affreuse　ainsi．．．》．　Cet　ajout　accelltue　l’impression
de　super丘c量alit6　dans　son　apparence，　soulignant　ses　gestes　pudiques，
son　caractさre　f6minin．　La　sensualit6　rest6e　cach6e　et　close　en　elle
ne　saurait　pas　s，ouvl　ir　pour　ce　moment．
　　De　m邑me，　il　ajoute　Ies　mots《de　toi》dans　la　r6plique　suivante　de
M61isande．　C’est　ici　qu’elle　tutoie　Pel16as　pour　la　premi6re　fois　mais
aussi，　peut－etre，　parce　que　Pel16as　la　tutoie　dさs　son　arriv6e　a　la
tour．　Auparavant，　i11’avait　toulours　vouvoy6e．　Est・ce　la　visite　a
la　grotte　qui　les　a　rapProch6s　plus　qu’on　ne　le　pense？ou　le　fait　qu’il
fasse　nuit　les　incite－t－il　a　cette　soudaine　intimit6？Chez　Maeterlinck，
Ies　points　de　suspensions　montrent　1’h6sitation　de　M61isande　a　pro－
noncer　ces　mots《de　toi》due　a　sa　discr6tion　alors　que　chez　Debussy，
1a　musique　permet　a　M61isande　d，exprimer　naturellement　ses　senti－
ments．　La　Iigne　vocale　de　M61isande　est　comme　un　6cho　a　ce11e　de
Pell6as．　A　rorchestre，1’harmonie　reste　Ia　m合me　sur　les　mots　de
Pell6as，　alors「que　chez　M61isande，1a且自te，　les　cors　puis　les　harlnonies
descendantes　de　cordes　soutiennent　les　paroles．　Le　contraste　entre
la　ligne　ascendante　du　chant　et　celle　de　l’accompagnement　traduit
admirablement　la　passion　profonde　de　M61isande　qui　doucement
s’ext6riorise　en　une　sensation　de　volupt6．　On　peut　dire　aussi　que
si　elle　apParait　aux　c6t6s　de　Golaud　comme　une　toute　jeune丘11e，
devant　Pe116as　elle　est　femme．
　　Plus　loin，　une　r6Plique　cr6e　par　le　compositeur　pour　Pell6as
s’intercale　entre　les　deux　phrases　de　M61isande　qui　ne　forment
qu’une　seule　r6plique　chez　Maeterlinck．
《MELISA　1＞1）E：
．???????
??
???㎜㎜
Tu　ne　Pa7tiras　Pas～．．．ノki　vois％nθrOSθ　dan5　1θS
ten2bres．．．　　　　　（Materlincle，　Acte　JII　scδne　2）
Tu　nθPa7tiras　Pas～．．．
1attendrai，ノattθnd7ai．．．
ノ診vois　unθアose　dan51es　ten2bres＿》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）eb％ssy，　Acte皿scδne　ヱ）
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Dans　cette　scさne　d，amour，　Ia　r6ponse　est　venue　naturellement　aux
lさvres　de　Pe116as．　Ainisi　celui－ci　apparait－il　dans　le　d6bordement
de　ses　sentiments，　que　Debussy　tend　a　rendre　clairs．　La　r6plique
ajout6e　exprime　donc、1a　force　de　l’amour　de　Pell6as．　Ces　mots
permettent　a　Debussy　de　prolonger　l’intimit6　et　Ie　trouble　extra－
ordinaire　de　ce　moment．
　　De　m6me，1e《Oh！oh！Tu　m’as　fait　ma1》n’est－il　qu’une　fagon
de　rompre　brusquement　un　instant　oU　la　passion　ne　se　contr61e　plus
et　emmさnerait　les　protagonistes　vers　des　abimes　de　dangereuse
volupt6．　Aprさs　ces　mots，　M61isande　remarque　les　colombes　qui
s’envolent．　Musicalement，1e　ton　change．　Ceゴest　pas　Ie　composi－
teur　qui　coupe　court　a　la　scさne　d’amour，　c’est　M61isande　elle－m6me
qui　se　d6fend　de　cette　ivresse　qui　1’envahit．
　　Ainsi　Debussy　prete－il　l’oreille　a　la　voix　int6rieure　de　ses　person－
ages．　Il　les　laisse　exprimer　leurs　passions　et　leurs　sentiments　qu’il
sent　et　sait　rendre　adrnirablement　par　la　musique．
　　Au　quatribme　acte，　dans　la　quatri6me　scさne　oU　Pell6as　avoue　son
amour　a　M61isande，　Debussy　a　besoin　de　remplir　deux　mesures　sup－
p16mentaires　avec　Ies　mots　de　Pel16as　afin　de　passer　d’un　piano　a
un　fbrte　de　sorte　que　1’ajout　rend　plus　dramatique　Ia　scさne　et　ac－
centue　le《je　t’aime》，　par　Ie　silence　qu量suit　cette　phrase．
　　《Tu　ne　sais　Pas　Pourquoi　il　faut　que　コ’e　m’610igne＿le　t’aime＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Maeterlinle，　Acte　lv，　sc2ne　4）
　　　Tu　ne　sait　Pas　Pourqu（ガil　faut　queブθ〃z’61α゜gne．．．Tu　ne　sais
Pas《7ue　c’θs’Parce（7ueブθガαゴ〃ze．軸》　　　（Z）θろz6SSニソ，∠40’θ1V，　sc∋ne　4）
On　remarque　que　dans　cette　sc6ne，　la　musique　s’arrate　complさtement
aprさs　la　m610die　de　1’accompagnement　en　crescendo　sur　les　autres
paroIes　de　Pel16as《II　faut　que　je　la（＝M61isande）voie　une　derni6re
fois　jusqu’au　fond　de　son　coeur．．．Il　faut　que　je　lui　dise　tout　ce　que
je　n’ai　pas　dit．．．》．　Ces　paroles　sont　en　quelque　sorte　un　pr61ude　a
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1’aveu　d’amour．　Ici，　Ia　m610die　de　raccompagnement　monte　enρ伽
crescendo　jusqu’auエnot《parce　que》puis，　pour　reprendre　les　paroles
de　Barraud：《la　voix　reste　un　instant　en　suspens＿une　rapide　bouff6e
de　quatuor．．．》（7）．　Au　moment　solennel，　la　parole　de　Pel16as《je
t’aime》et　la　r6ponse　de　M61isande《je　t’aime　aussi》tombent　dans
un　silence　total　de　l’orchestre，　comlne　si　Ia　musique　meme　voulait
6couter　cet　aveu．　Debussy　dollne　pour　rinterpr6tation，1’indication
suivante：《libremellt》．　Ces　deux　syllabes　expriment　admirablement
l’immensit6　de　leur　amour．　La　musique　seule　peut　6crire　le　silence．
Cette　discontinuit6　de　la　musique　exprime　rapo96e　de　leur　passion．
Debussy　6crit　a　Ernest　Chausson　en　octobre　1893，《je　me　suis　servi，
tout　spontan6ment　d’ai11eurs，　d’un　moyen　qui　me　para宝t　assez　rare，
c’est－a－dire　du　silence，　comme　un　agent　d’expression　et　peut－etre　la
seule　faCon　de　faire　valoir　I’6motion　d’une　phrase》（8）．　De　m合me，
il　dit：《EIIe（ニma　musique）s’efface　dさs　qu’il　convient，　qゴelle　leur
laisse　l’entiさre　libert6　de　leurs　gestes，　de　leurs　cris，　de　leur　jolie　ou
de　leur　douleur》（9）．　En　somme，　Ie　compositeur　donne　un　accent
expressif　aux　silences　de　l’orchestre．　Ainsi　Ia　rupture　brutale　de
la　musique　renforce－t－elle　le　mot《je　t’aime》．　Il　est　a　noter　que，
sans　la　musique，　cet　ajout　nuirait　au　contraire　a　1’effet　dramatique．
　　Le　compositeur　ajoute　donc　des　mots　pour　des　raisons　psychologi－
ques　ou　pour　d6crire．　Les　ajouts　psychologiques　sont　voulus　tant6t
pour　la　compr6hension　dramatique，　tant6t　pour　des　effets　lyriques．
Les　additions　descriptives　servent　a　la　visualisation　th6atrale．　De－
bussy　a　parfois　besoin　de　quelques　mesures　supp16mentaires　pour
exprimer　un　sentiment　et　une　6motion　de　sorte　qu’il　cr6e　certaines
phrases．
3．　Interpr6tation　debussyste
　　II　arrive　6galement　a　Debussy　de　modifier　Ies　phrases　de　Maeter－
Iinck，　de　sorte　que　leur　signification　se　fait　quelque　peu　diff6rente
de　celles　du　texte　original．　Je　prendrai　directement　quelques
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exernples．
　　Au　d6but　du　premier　acte，　i　la　question　de　Golaud：《Qu’est－ce
qui　brille　ainsi　au　fond　de　1’eau？》，　M61isande　r6pond：
《E〃e（＝une　couronne）es彦to〃Zδ4θtandis　que　コ’e　Pleurais．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ルfaeterlinck，∠4c彪ろ　sc2ne　2）
　E〃θest’o〃zろ6θen　Plez〃ant．，．》　　　　　　　　1）ebuss：ソ，∠4c彪・1，　sc2ne　2）
Comme　ra　d6ja　remarqu6　Terrasson《II　faut　noter　seulement　des
modifications　du　texte　destin6es，　de　toute　apparence，　a　6pouser　la
ligne　Inusicale　de　mani色re　plus　harmonieuse》（10），　donc　cette　modi－
fication　r6pond　a　des　exigences　musicales．　Il　me　semble　cependant
qu’il　y　a　une　autre　raison．　La　phrase　debussyste，　si　elle　est　incor－
recte　en　frangais，　caract6rise　cependant　le　personnage　de　M61isande’
qui　parle　comme　une　petite　fille．　C’est　la　couronne　qui　pleure．　La
couronne　est　en　mさme　temps　la　personne　m6me．　EIIe　6voque　les
jours　que　cette　pauvre　petite　enfant　ne　veut　plus　se　rapPeler，　et　la
chute　de　la　couronne　symbolise　le　refus　de　ce　douloureux　pass6．
On　peut　dire　que　la　phrase　de　Debussy　en　effet　est　plus　symbolique
que　celle　de　Maeterlinck．　Musicalement，　elle　est　chant6e　sur　un
tempo　lent，　en　prononCant　chaque　syllabe　qui　se　d6tache　nette一
卑ent．　Ajoutons　que　le　musicien　joue　avec　les　assonances，　par
1’usage　de　voyelles　nasales．　Cette　phrase，　qui　finit　par　une　voyelle
nasale　6clatante，　nous　6voque　les　ondulations　n6es　de　Ia　chute　de
Ia　couronne　dans　l’eau　avec　Ie　mot《pleurallt》．　De　meme，　cette
voyelle　sonore，　faisant　vibrer　Ia　voix，　nous　plonge　dans　la　tristesse
inexprimable　de　M61isande．
　　Ensuite，註　la　troisiさme　scさne　de　cet　acte，　nous　trouvons　une
modification　dans　la　r6plique　de　Pe116as：
《A肱5aurons　erne’θ吻6彪Cθ”θnuit．　No％S　en　avons　souvent．．．
el　cePendant　1α〃zer　est　si　cal〃ze　ce　soir．．．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Maeter〃nck，　acte　I，　sc2フ2θ4）
　　A吻3α％アo〃3瑠召伽ψ2’8α物痂彦；ilッen　a彦o漉51es　nuits
dePuis　quelque勧　ρ3－．θ’cePendant　e〃e　est　si　cal〃zθ〃zaintenant＿》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Debussy，αc’θろsc2ne　3）
Le　compositeur　recourt　deux　fois　au　mot《nuit》et　remplace　le　mot
《souvent》par《depuis　quelque　temps》ce　qui　signi丘e　peut－atre：depuis
l’arriv6e　de　M61isande．　Le　changement　du　sujet　grammatica1：de
《la　mer》a《elle》et　puis　de《ce　soir》a《maintenant》est　exig6　non
seulement　pour　une　question　de　sonorit6　mais　pour　une　raison　de
significat量on．　La　mer　est　si　calme　maintenant：ce　calme　annonce
des　orages．　En　effet，　Ie　nouveau　sujet　peut　6tre　aussi　bien　M61isande
elle－meme　que　la　destin6e．　Sur　Ie　plan　musical，　Ia　premiさre　phrase
est　6crite　sur　une　seule　note，　r6，　alors　que　la　deuxiさme　phrase
modi且6e　par　Debussy　est　soutenue　par　un　mouvement　rythmique　et
m610d量que，　qui　traduit　le　pressentiment　de　PelI6as　vis・ti－vis　de
M61isande．
　　Les　modifications　apPort6es　par　le　compositeur　att6nuent　le　senti－
ment　de　culpabilit6　de　Pel16as．　Les　citatiolls　ci－dessous　le　montreront．
Ala　scさne　de　la　fontaine，　Pe116as　se　promさne　avec　M61isande　et　lui
dit：
《〃夕αun　ti〃eul　que　le　so1θ〃ne　Pgnetプθブamais．．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ルfαeterlinck，ασ’θ瓦scene　1）
刀ツa観t〃θ〃oa　1θsoleil　n’entreブa〃zais＿》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Debussy，αo’θ瓦sc2ne　1）
Le　verbe《p6n6trer》est　plus　suggestif　que《entre》．　11　y　a　change－
ment　du　ton．　Chez　Maeterlinck，　Ie　mot《p6n6trer》est　archaique
et　po6tique　alors　que　chez　Debussy，1e　mot《entrer》est　tir6　du
Iangage　courant．　Selon　Terrasson，《le　tilleul　arbre　de　1’amiti6，　est
symbole　de　la　fid61it6　tendre．　Jusqu’a　ce　jour　nulle　v6rit6　n’est
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apparue　sous　son　feuillage　apaisant．　Ce　disant，　Pel16as　fait　6tat　de
sentiments　sages》（11）．　Quant　a　l’id6e　de　viol　de　rintimit6　dans
les　scさnes　d’amour，《entrer》suggさre　une　impossibilit6　radicale．
《P6n6trer》　sug9さre　davantage　une　entr6e　insidieuse．　Pell6as　ne
s’attend　guさre　a　ce　qui　arrivera　avec　M61isande．
　　Prenons　un　autre　exemple　un　peu　plus　Ioin：
　　《On　Pourrait　nous　surPrendre．　（Maeterlinck，αc’θ瓦5・ene　1）
　　　On　irait　d　notre　rencontre．》　　　（Debussy，　a・te　U，　scene　1）
Cette　modi丘cation　est　moins　directe，　comme　si　Pel16as　voulait　dire：
on　irait　a　notre　recherche　et　on　nous　trouverait，　donc　l’id6e　de
culpabilit6　est　absente　chez　Debussy．
　　Ajoutons　que　dans　ces　deux　cas，　les　modifications　rendent　la
・・n・・it6　des　phra・e・plus　r・・de　et　d・uce…6・it・nt　l’ﾏc 1・・i・・p・
Cela　caract6rise　Ia　propre　douceur　de　Pell6as．
　　Dans　cette　sc6ne，　ces　expressions　transform6es　par　Debussy　ne
font　pas　sentir　le　lien　amoureux　de　Pe116as　et　M61isande．　En
revanche，　a　1’acte　suivallt　les　deux　personnages　auront　le　m6me
destin：plus　pr6cis6ment　ils　ne　pouront　pas　se　s6parer．
　　Ala　sc壱ne　de　la　tour，　juste　avant　que　Golaud　ne　d6couvre　les
deux　jeunes　gens，　Pel16as　prononce　les　paroles　suivantes：
　　《＿Tes　Cheveux　sont〃z614s　aux　branches．．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Maeterlinck，　acte　III，　sc2ne　2）
　　　．．．Tes　cheveux　sont　a％tou7　dθs　b7a％ches．．．lls　se　sont　acc〆och（多5
　　dans　1’obs（Turit6．．．》　　　　　　　　　　　　　　　　（Debuss：ソ，　acte　JII，　sc2ne　2）
La　musique　instaure　un　para1161isme　strict　sur　Ie　plan　de　1，accom－
pagnelnent．　On　entend　alternativement　un　rythme　ternaire　et
binaire　de　croches　pour　les　timbales．11　faut　quelques　mesures
supp16mentaires　au　compositeur　pour　mieux　illustrer　Ia　situation　et
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hous　communiquer　l’impression　inqui6tante　de　ces　battements
’menagants．　C’est　pourquoi　Debussy　ajoute　une　phrase　au　texte．　On
ressent　Paffolement　de　Pell6as　qui　essaie　en　vain　de　d6faire　la
chevelure　de　M61isande　qu’il　vient　de　nouer　aux　branches　du　saule．
L’accumulation　des　sons　5　et　ch，　avec　laquelle　Debussy　joue　dans
ces　paroles，　peut　correspondre　a　la　fois　a　un　rnurmure　et　a　une
impression　de　tension　devant　1’apparition　inattendue　de　Golaud．　Du
point　de　vue　s6mantique，　il　charge　le　texte　d’une　signi且cation
symbolique．　Comme　l’a　dit　Terrasson：《cette　chevelure　les　enchaine
au　m合me　destin》（12）．　En　effet，　Pell6as　et　M61isande　se　sont　unis．
Sur　le　plan　musical，　le　rythme　des　deux　phrases　est　presque　le
m色me．　La　modification　de《m合16s》a《autour　des》donne　a　la　phrase
une　sonorit6　plus　douce　en　meme　temps　que　plus　facile　a　chanter．
　　Nous　allons　voir　maintenant　les　modifications　faites　par　Debussy
dans　les　paroles　de　Golaud．　Nous　y　retrouvrons　le　caractさre　de
Golaud　que　nous　avons　d6ja　vu．　Prenons　l’exemple　de　la　scさne　3
de　l’acte　III，　otl　Debus．sy　coupe　certaines　phrases　redondantes　dans
la　r6ponse　de　Golaud　a　Pell6as：
《〃mis　il　ne加彦勿5　qas’ils（二勿κd’enfants）sθrenoecve”ent・
ル観sαπ吻θsμ725卿％θe彦tr2s　imPressionnable，　et　il　faut　qu’on・la
m6nage　d’autant　Plus　qu’θ〃θθ3’卸’－etre’enceinte　en　ce〃10〃zent…
E11θest　tr2s　de’licate，　d　Peine　fem〃zθ＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ル∫ごzeterlinck，ノ4c彦θ111，　sc2フ¢e　4）
mais　il　ne　faut　Pas　que　cela　sθ吻2’θ．　E〃θest　tr2s　delicate，θ彦
il　faut　qu’o％1α〃z動α望4’autan彦Plus　qa’e〃e・sera・Peut－etre・bient6t
mere＿》　　　　　　　　　（Debussy，　Acte　III，5伽θ3）
Aprさs　qu’il　a　entendu《ce　qui　s’est　pass6　et　ce　qui　s’est　dit》entre
sa　femme　et　son　fr色re，　la　jalousie　commence　a　hanter　les　pens6es
de　Golaud．　Il　recommande　a　Pe116as　d’6viter　sa　femme．　La　modi－
fication　de　la　phrase　de《elle　est　peut－etre　enceinte　en　ce　moment》
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註《elle　sera　P’eut。etre　bient6t　mさre》nous　donne　une　image　moins
imm6diatement　concrさte　mais　plus　symbolique　du　futur．　L’expression
de　1’6crivain　est　un　peu　violente　et　trop　6vocatrice，　En　revanche，
celle　de　Debussy　est　plus　litt6raire，　de　meilleur　gofit，　poqrrait・on－
dire．　Par　ailleurs，　il　y　a　ici　une　pr6f6rence　pour　des　consonnes
occlusives　plut6t　que　des　nasales；de　m合me，　nous　trouvons　la　trans．
formation　des　mots《se　renouveler》en《se　r6P6ter》，　qui　caract6rise
le　personnage　de　Golaud，　relativement　violent．
　　Ala　scbne　2　de　l’acte　lV，　exasp6r6，　Golaud　chante　sur　les　yeux
de　M61isande．
《Voye2－vous　6θ5　grands　yeux～On　diraitσ漉13　sont卿鴬d’etre
勿7s＿On　dira吻ue　les　anges　du　ciel　s’ッδαゴ8勿θπ’吻〃θ加r　dans
1’eau　claire　des〃zontagnes．．．　　　　（ルfaeterlincfe，！lcte　IV，　sc2ne　2）
yのe2－vous　cθ59ア朋ゐyeux～On　d〃ait　qu’ゴ13εo勿fieアs　4’etre
riches．．．　On　dirait　que　les　anges　du　cげθりce’lebrent　sans　oθssθ襯
1）aPte〃zθ．》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Z）ebussニソ，14cte　1レ㌧　sc｝ne　2）
La　modifiation　ajoute　un　sens　symbolique，　L’adjectif《pur》pour
quali丘er　les　yeux　est　normal．　La　couleur　pale　symbolise，　pour　Arkel．
《une　grande　innocence》，　ou　1’enfance　meme．　Maeterlinck，　avec
1’emploi　du　mot《pur》，　r6v色le　le　caract6re　virulent　de　Golaud．
L’adjectif　quali丘catif《riche》associ6　aux　yeux　est　en　revanche　rare．
Cela　nous　fait　penser　a　une　couleur　d6丘nissable，　au　reflet　dor6．　La
richesse　des　yeux，　c’est－a－dire　qu’on　peut　y　lire　beaucoup　de　choses．
Par　l’utilisation　de　cette　m6taphore，1’image　de　Debussy　se　fait　plus
forte　que　celle　de　Maeterlinck．　De　meme，1a　phrase　suivante　de
Debussy　est　plus　concrさte　qUe　celle　de　Maeterlinck　en　soulignant
l’innocence　de　M61isande．
　　Le　compositeur　remplace　des　phrases　de　Golaud　a　la　sc6ne　de
1’agonie　de　M61isande　du　dernier　acte．
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　　《Elleノ’erme　le5ツeux．．．　　　　　　　　　　（Maeterlincle，　acte　V，　scδne　2）
　　　Ce　n’est　Pαs　ma　faute，　ce　n’est　Pas　ma　faute！》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Debussy，　acte　v，　s伽θunique）
Golaud　insiste　pour　d6cliner　sa　responsabilit6　quant　a　la　mort　de
M61isande．　CeS　mots　illustrent　sa　pu6rilit6．　La　m610die　vocale
monte　jusqu’au　mot《faute》，　qui　lors　de　Ia　deuxiさme　fois　est　ac－
centu6e　sur　une　blanche．　Sur　le　plan　de　l’accompagnement，　Ies
cordes　montent　rapidement　en　tremolo　du　pianissimo　au　forte．　Cela
illustre　bien　la　douleur　de　Golaud．
　　Debussy　remanie　le　texte　en　lui　donnant　de　la　profondeur．　Chez
lui，　les　paroles　touchent　aux　sentiments　des　personnages　et　a　leur
ame，　Les　mots　ont　un　sens　imm6diat．par　leur　apParence　et　un
s年ns　profond　a　partir　de　leur　pouvoir　potentie1・　C’est　pourquoi　le
texte　debussyste　exerce　patfois　un　fort　pouvoir　de　persuasion，　de
s6duction，　qui　ne　se　trouve　pas　chez　Maeterlinck．
　　Dans　Pe〃6as　etルlilisan4e，　nous　avons　vu　par　un　certain　nombre
de　retouches　l’habilet6　de　Debussy　en　tant　que　musicien　et　libret－
tiste．　Le　compositeur　est　avant　tout　stimul6　par　le　texte　qui
d6termine　1’atmosph6re　et　l’6motioll　g6n6rales　de　1’oeuvre．　Le　com－
positeur　lui－meme　confesse　ce　qui　ra　attir6　dans　la　pi6ce　de　Maeter－
1inck：
　　《Le　drame　de　Pe〃6as　qui　malgr6　son　atmosph色re　de　rさves　con－
tient　beaucoup　plus　d’humanit6　que　les　soi－disant“documents　sur
la　vie”me　parut　convenir　admirablement　a　ce　que　je　voulais　faire．
11yala　une　langue　6vocatrice　dont　la　sensibilit6　poqvait　trouver
son　prolongement　dans　la　musique　et　dans　le　d6cor　orchestral》（13）．
Pour　lui，1e　texte　est　la　source　de　merveilleuses　expressions　musicales．
Pendant　plusieurs　ann6es，　il　travaille　a　supprimer，　ajouter　et　modifier
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Ie　texte　de　Maeterlinck　pour　saisir　et　transmettre　les　sentiments
que　les　personnages　gardent　cach6s　au　fond　du　coeur．　Dalls　cette
piさce，　on　6coute　le　langage　debussyste　comme　si　Ie　texte　et　la
musique　6taient　n6s　ensemble，　comme　un　seul　etre，　d’un　meme
61an　d’imagination．　La　voix　est　1’ame．　C’est　pourquoi　Debussy
6crit　des　lignes　m610diques　oU　il　tiellt　compte　des　part童cularit6s
d’intonation　de　langue　franqaise　de　sorte　que　la　ligne　chant6e　suive
trbs　exatement　celle　du　texte．　Comme　j’en　ai　fait　remarque　a
plusieurs　reprises　dans　mon　analyse，　Ie　compositeur　pr6te　son　oreille
a　la　voix　int6rieure　de　ses　personnages．《La　musique　est　faite　pour
1’inexprimable》（14）dit　Debussy．　Lorsqu’il　est　di伍cile　de　d6cr1re
parfaitement　Ies　sentiments　et　les　impressions　v6cues，　il　Ies　6crits
araide　des　notes．　Le　compositeur　donne　une　expressivit6　a　cet
ceuvre　comme　Ia　joie　et　Ia　tristesse　de　la　vie，1a　volupt6　d’amour，
Ia　jalousie，1e　regret，1a　colさre，1a　douleur　etc．　Debussy　en　effet
ellrichit　cet　ouvrage．11　est　bien　en　droit　de　dire：《A　l’audition
d’une　ceuvre，1e　spectateur　est　accoutum6　a　6prouver　deux　sortes
d’61notions　bien　distinctes：1，6motioll　musicale　d’une　part，1，6motion
du　personnage　de　1’autre；g6n6ralement　il　Ies　ressent　successive－
ment．　J，ai　essay6　que　ces　deux　6motions　fussent　parfaitement
fondues　et　simultan6es》（15）．
（1）
））??（（
（4）
（5）
（6）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NOTES
Maurice　Emmanuel，　Pe〃6as　et　Milisande，　Mellot6e．　Chateauroux，1930．
pp．35－36．
Henry　Barraud，」乙es　cinq　grands　opgras，　SeuiL　Paris，1972．　p．200．
Nous　savons　que　les　supPressions　du　compositeur　ont　d6ji　6t6　magistrale－
ment　trait6es　par　R．　Terrasson　dans“Etude　compar6e　du　texte　de
Maeterlinck　et　du　livret　de　Debussy”dans　Pe〃6α3　et　Milisande．
Henry　Barraud．　op．　cit，．　p．225．
Claude　Debussy，　op．　cit，．　p．276．
Cette　6tude　est　6tablie　b　partir　de　la　partition　d，orchestre　de　poche
6dit6e　par　Durand．　J’ai　consult61e　texte　de　Maeterlinck　publi6　par
Slatkine　en　1979　et　le　livret　par11　b　la　Librairie　Th6atrale　ainsi　que
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　　　celle　de　1’Avant－Sc色ne．
（7）　Henry　Barraud’．op．　cit，．　p．248．
（8）　Claude　Debussy，　Lettre直Ernest　Chaus貫on，　du　20停tober　1893．
（9）　Claude　Debussy，　op．　cit，．　p．276．　　　　　’
（10）　R．Terrasson，　op，　cit，．　p．172．
（11）　Ibid．　p．71．
（12）　Ibid．　p．102．
（13）　Claude　Debussy，　op．　cit，’，　p．63．
（14）．Maurice　Emrnanuel，　op．　cit，．　p．35．
（15）　Claude　Debussy，　op，　cit，．　p．276．
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　　　　　　　　　　　　　　　　要　　　約
　ドビュッシーのrペレアスとメリザンド』は，音楽を少しも考慮に入れずに書か
れたメーテルランクの戯曲『ペレアスとメリザソド』を，作曲家自身が自由に解釈
し，修正し，オペラ台本に纒めたもめである。本論文では，この二つの作品を詳細
に比較することによって，作曲家が脚色家の仕事として修正を加えたと考えられる
部分を，いくつかの例を挙げながら，作曲家のrペレアスとメリザンド』に対する
独自の解釈を探ってみた。ドビュッシーにとって理想的な音楽劇とは，彼自身がそ
のドラマに参加し，彼固有の作品を作り得る余地が残されているような劇，即ち，
脚色家としての仕事もでき得る劇である。ドビュッシーは登場人物の心の奥底に隠
’されている心の声に耳を澄まし，彼らの感情を捉え，伝えようとする。何年もの歳
月をかけて，ドビュッシーはメーテルラソクの戯曲を削除したり，書き直したり，
加筆しながら，登場人物の内面に潜む感情を引き出し，心の動きを表現し，原作に
はない強い説得力を，魅力をもたせる。彼らの歓びも悲しみも，愛の陶酔も，また
怒りも悔恨も苦痛も，さらなる豊かな表現力が与えられた。我々はこの作品に作曲
家の創造した言語を聞く。このような作曲家の繊細な作業によって，「心理的内容」
を加えられたドビュッシーの『ペレアスと’メリザンド』は，言葉と音楽が融け合
い，戯曲作家が予想だにしなかったような；戯曲から独立したオペラ固有の意味と
表現力を持つ。そのことがオペラの台本を明確に戯曲と区別しているといえよう。
（学習院大学人文科学研究科博士後期課程，仏文学専攻）
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